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o genero Stylosanthes compreende de 25 a 30 especies (Costa & Brandao, 1982; Lewis, 1987)
crescendo nas regioes tropicais e subtropicais. Apesar de numericamente pequeno, 0 genero apresenta
grande diversidade, pois existem variayoes dentro de uma mesma especie, com relayao a habito de
crescimento, precocidade, pilosidade, tamanho, cor e nervayao dos foliolos (Costa & Brandao, 1982), que
resultam em urn elevado numero de materiais presentes nas coleyoes de avaliac;ao de forrageiras. De
acordo com Karia & Andrade (1996), cerca de 1500 acessos ja foram testados para os cerrados.
Na avaliac;ao de forrageiras, a produyao de materia seca e 0 percentual de proteina sao de
fundamental importancia para a seleyao de materiais promissores. Abaunza et al. (1991), analisando doze
leguminosas forrageiras, obtiveram, para k~" guianensis, S. capitata e S. scabra, 3,4; 3,8 e 2,8 t/MS/ha,
respectivamente, com os percentuais de proteina de 24,4; 21,3 e 20,6, sendo que 0 percentual medio de
todos os materiais estudados foi de 25±4%. Considerando-se que, para ser devidamente aproveitada pelos
ruminantes, uma forrageira precisa ter, pelo menos, 8% de proteina, os Stylosanthes, por seu elevado teor
protei co, constituem valiosa forrageira. Alem disso, 0 genero se destaca por sua resistencia a seca e
adaptayao a solos acidos e de baixa fertilidade.
Este trabalho tern como objetivo a avaliayao de acessos de Stylosanthes, visando a seleyao de
materiais adaptados e produtivos.
o experimento esta sendo conduzido em Teresina, no campus da Embrapa Meio-Norte,
avaliando-se 21 acessos de Stylosanthes (Tabela 1).0 solo da area experimental tinha pH=4, 75, P=2,01
ppm e K= 21,46 ppm. Cerca de 40 dias antes do plantio, a area recebeu 300 kglha de calcario "filler" e,
por ocasiao do plantio, foi realizada a adiyao de 100 kglha de superfosfato simples e de 25 kglha de cloreto
de potassio. 0 plantio foi realizado em janeiro/97, em delineamento de blocos ao acaso, com quatro
repetiyoes. As parcelas (5 x 2 m) tern quatro fileiras, espayadas de 0,5 m. 0 corte das plantas foi realizado
em meados de maio, refletindo a produyao da epoca chuvosa. Para 0 calculo da produc;ao de materia verde,
foi pesada uma amostra colhida em uma area de 1 m2 e, desta, retirada uma subamostra de cerca de
300 g para 0 calculo do percentual deMS e analise do teor protei co, que foi realizada pelo metodo do micro
Kedjahal.
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TABELA 1.Produ~ao de materia seca (MS, kglha), percentagem e produ~ao de proteina de acessos
de Stylosanthes, no periodo chuvoso, em Teresina, PI.
S. capitata GC 1082
S. capitata GC 1173
S. capitata GC 1466
S. capitata GC 1469
S. capitata GC ML 96
Media
s. scabra GC ]490
IS. scabra GC 1493
S. scabra GC 1498
S. scabra GC 1536
S. scabra GC 1538
Media
S. guianensis GC 348
S. guianensis GC 984
S. guianensis GC ]468
S. guianensis GC 1557
S. guianensis GC 1585
S. guianensis GC 1586
Media
S. macrocephala GC 1507
S. macrocephala GC 1508
S. macrocephala GC 1587
S. macrocephala GC 1582





























Nos acessos de S. capitata e S. guianensis, as produ«5es de materia seca foram mais elevadas,
tendo valores medios de 8.] 88 e 7.398 kg/ha, respectivamente. Em S. scabra as produ«5es foram
intermediarias (5.224 kg/ha) e em S. macrocephala, mais baixas (3.380 kg/ha). Comparadas com
resultados de outros autores, as medias constatadas em Teresina foram elevadas. Costa et al. (1991),
avaliando varios acessos de S. guianensis, S. capitata e S. macrocephala, obtiveram produtividades que
variaram de 1,37 a 3,33; 1,06 a 3,55; e 1,71 a 3,14 t de MS/ha, respectivamente, com corte as doze
semanas, durante 0 periodo chuvoso.
Os percentuais de proteina (Tabela 1) nao variaram muito entre as especies nem entre os acessos,
permanecendo em torno de 14 a 17%. Estes teores atendem as exigencias de bovinos, machos e femeas,
em crescimento, com ganho diario de ate] kg (National Research Council 1984).
Souza Filho et al. (I 991) constataram percentuais de proteina urn pouco inferiores aos
verificados em Teresina, ou seja, de 12,9 a 13,4% em S. guianensis; 13,5 a 14,7% em S. capitata e
11,8 a 12,9% em S. macrocephala. No entanto, Abaunza et al. (1991) relataram valores superiores
em S. guianensis, S. capitata e S. scabra (24,4; 21,3 e 20,6%, respectivamente).
A produtividade media de proteina (kg de proteina/ha) tambem foi maior nos acessos de
S. capitata, seguidos de perto pelos de S. guianenesis cujas produc;5es foram 0 dobro das verificadas
nos acessos de S. macrocephala, que apresentaram uma media de 550 kg de proteina/ha.
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